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Esta investigación desarrolla la pronunciación de los fonemas fricativos de la lengua 
inglesa en estudiantes del ciclo II del colegio Marco Tulio Fernández; teniendo en 
cuenta la incidencia que tiene la interlengua y la lingüística contrastiva en el proceso 
de aprendizaje de una lengua extranjera se diseña e implementa un material 
didáctico como lo es una catilla compuesta por tres unidades basada en actividades 




 Material didáctico 
 Cartilla didáctica 
 Inglés 
 Interlengua 






En esta época llena de tantos avances tecnológicos, el docente actual, y en especial 
el docente de lenguas, siempre está en la necesidad de crear herramientas 
didácticas que faciliten, mejoren y motiven el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera. Gracias a estas, los estudiantes pueden tener una participación activa 
en la educación consiguiendo un aprendizaje significativo. 
Todo niño tiene la capacidad de aprender una lengua, además de la lengua 
materna, y cuando esto sucede a una temprana edad es mucho más segura una 
adquisición de manera positiva, sin tener una interferencia tan fuerte de la lengua 
materna. Por este motivo la presente investigación está orientada al desarrollo de 
la pronunciación de los fonemas fricativos (/θ/, /s/, y /h/) de la lengua inglesa en los 
estudiantes de cuarto grado del colegio Marco Tulio Fernández Sede D.  
Así pues, en el primer capítulo se presenta la problemática identificada en los 
estudiantes del ciclo II. Se estableció que los estudiantes no logran distinguir 
fonéticamente los sonidos fricativos del idioma inglés, puesto que no existen en el 
español. Este crea una interferencia en la producción oral, consiguiendo así que no 
haya una pronunciación correcta de dichos fonemas. Con base en esta problemática 
surgió la pregunta ¿Cómo desarrollar la pronunciación de los fonemas fricativos (/θ/, 
/s/, y /h/) de la lengua inglesa en los estudiantes de cuarto grado? Dando paso a los 
objetivos a alcanzar en la presente investigación. La justificación se presenta en el 
en este mismo capítulo donde se plantea la necesidad y la importancia de la 
creación e implementación de una cartilla didáctica enfocada a la mejora de la 
pronunciación de los fonemas fricativos.  
En el segundo capítulo encontramos el marco referencial, el cual se conforma por 
los antecedentes de trabajos relacionados con la investigación, el marco legal donde 
está la fundamentación legal para la realización de la investigación, y el marco 
teórico el cual encontramos la base teórica para la realización de la propuesta 
pedagógica, como lo es; desarrollo del niño, lengua extranjera, fonética y fonología, 
 
el sistema fonológico del inglés, lingüística contrastiva, interlengua, materiales 
didácticos y cartilla didáctica. 
El tercer capítulo hace referencia al diseño metodológico en el que se apoya la 
presente investigación, el cual es la investigación-acción, que busca una 
articulación entre lo teórico y lo práctico involucrando así de forma directa tanto a la 
población de estudio como a los investigadores buscando un cambio en las 
conductas de estos de acuerdo a sus necesidades. También encontramos la 
descripción de la población presente en esta investigación y las razones para 
escogerla. 
La propuesta pedagógica se encuentra descrita en el cuarto capítulo, donde están 
explicadas las tres unidades que conforman la cartilla didáctica y sus respectivas 
actividades. Luego en el quinto capítulo encontramos los diversos análisis 
realizados basados en la prueba diagnóstica y las aplicaciones. 
Finalmente en el sexto capítulo encontramos las conclusiones pertenecientes a la 
investigación. En el séptimo capítulo las recomendaciones propuestas por la autora. 
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1. EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
El Ministerio de Educación Nacional hace un gran esfuerzo por el fortalecimiento de 
la enseñanza de una lengua extranjera, muchas veces esos esfuerzos son 
infructuosos. Como lo vemos en un estudio realizado por el Banco de la República 
“El estudio establece que de los estudiantes que presentan la prueba de Estado 
para la evaluación de la educación superior, Saber 11, el 93 por ciento se encuentra 
en un nivel de principiante, un 5 por ciento en un inglés básico, un 2 por ciento en 
intermedio y solo el 1 por ciento registran un nivel alto”1. En ese transcurso del 
aprendizaje de una lengua extranjera normalmente no se tiene en cuenta como se 
da ese proceso en los niños, simplemente se limitan a la repetición y adquisición de 
vocabulario, dejando de lado la lengua materna y como ésta podría ayudar o impedir 
el aprendizaje de una lengua extranjera. 
A partir de observaciones participativas del curso tercero (ciclo II) del colegio Marco 
Tulio Fernández sede D, ubicada en  la Transversal 76 B 51ª-57 en el barrio San 
Ignacio, se pudo evidenciar la falencia de la identificación y producción de ciertos 
fonemas. Puesto que algunos fonemas como lo son los fricativos como /θ/, /s/, y /h/ 
no existen en el español hay una interferencia lingüística en la producción de los 
mismos. 
Aunque los niños reconocen cierto vocabulario de la lengua inglesa no logran 
distinguir significados y usos en un contexto comunicativo. Esto ocasiona que la 
producción oral sea una dificultad para los estudiantes. Por medio de la realización 
de un diario de campo (Anexo A) y de una prueba diagnóstica (Anexo B) se pudo 
identificar una falencia explícita, como lo es la producción de fonemas fricativos (/θ/, 
/s/, y /h/). Dicha prueba consta de diez pares mínimos de palabras en los cuales los 
                                                          
1 SÁNCHEZ, A. Los estudiantes colombianos no saben inglés. Entrevista caracol radio. 
4 de enero 2012. 
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niños por medio de una grabación debían escoger la palabra nombrada, y como 
segunda parte cinco oraciones en donde había la opción de dos palabras y debían 
escoger la correcta según la grabación. La prueba arrojó como resultado una baja 
comprensión de la pronunciación de ciertos fonemas, en este caso los fricativos. En 
consecuencia se logra identificar la problemática de la identificación y producción 
de fonemas fricativos (/θ/, /s/, y /h/). 
 
1.2 PREGUNTA PROBLÉMICA 
¿Cómo desarrollar la pronunciación de los fonemas fricativos (/θ/, /s/, y /h/) de la 




1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar la pronunciación de los fonemas fricativos de la lengua inglesa en los 
estudiantes de cuarto grado del colegio Marco Tulio Fernández sede D. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar la problemática correspondiente a la pronunciación de los fonemas 
fricativos presentada en los estudiantes del cuarto grado. 
 
 Diseñar e implementar una cartilla didáctica orientada al desarrollo de  la 
producción de los fonemas fricativos del idioma inglés en los estudiantes del 




 Determinar  la efectividad de la propuesta en cuanto a pronunciación de los 





En Colombia existe actualmente un Plan Nacional de Bilingüismo (PNB), dicho plan 
es un proyecto implementado por el Ministerio de Educación Nacional como 
estrategia para la promoción de la competitividad de los ciudadanos colombianos 
basado en dos aspectos: el primero que el dominio de una lengua extranjera se 
considera fundamental para hacer parte de dinámicas globales de tipo económico, 
académico, social y cultural; el segundo que ese manejo de una lengua extranjera 
conlleve al surgimiento de oportunidades para los ciudadanos en otras culturas. Por 
esta razón desarrollar una correcta pronunciación de la lengua inglesa a edades 
tempranas es de vital importancia para un adecuado dominio de una lengua 
extranjera y ser más competitivo y capaz en una sociedad que cada día nos exige 
mucho más y nos pone a prueba en todo tipo de ámbitos. 
Esta investigación pretende desarrollar la producción correcta de los fonemas 
fricativos (/θ/, /s/, y /h/) de la lengua inglesa, a través del diseño e implementación 
de una cartilla didáctica que les permita a los niños de cuarto grado (ciclo II) del 
colegio Marco Tulio Fernández tener un aprendizaje significativo de forma colectiva, 
integral y colaborativa por medio de actividades dirigidas a la producción de una 
lengua extranjera.  
Para el enfoque comunicativo el aprendizaje de una lengua debe darse basado en 
los hablantes reales y en situaciones reales, por eso es importante crear situaciones 
y contextos reales de interacción y contacto con la nueva lengua, para así tener un 
aprendizaje significativo de la lengua en los ambientes formales de aprendizaje, 
como lo son las aulas de clase.  
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El aprendizaje de una lengua extranjera, como lo es el inglés, debe realizarse por 
medio de un contacto directo o por lo menos constante. Tener un contacto constante 
con la lengua que se desea aprender es parte principal en dicho proceso, y es en 
las edades más tempranas cuando el proceso de aprendizaje de una lengua se da 
de forma más natural y sin la predisposición de la utilización de la lengua materna. 
En este proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es normal que una de las 
habilidades se desarrolle con más facilidad que las otras, en este caso la falencia 
de la pronunciación de los fonemas fricativos está afectando el correcto aprendizaje 




2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 ANTECEDENTES 
Para tener una referencia de la importancia de la producción de los fonemas 
fricativos de la lengua inglesa en niños y niñas del ciclo II para esta investigación se 
ha consultado documentos afines los cuales contribuyen objetivamente al desarrollo 
de esta investigación. 
A nivel nacional se realizó la búsqueda de antecedentes en la Facultad de Ciencias 
de la Educación  de la Universidad Libre sede Bosque Popular de los siguientes 
proyectos de grado:  
“Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica”2 esta investigación hecha en el 2013 hace 
referencia a la implementación de una guía didáctica para que facilite el desarrollo 
de habilidades orales.  
Las autoras Sindy Cantor Quiroga y Daryenne Gutiérrez Núñez mencionan la 
importancia que tiene la oralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
idioma inglés en los niños de ciclo I y cómo el inicio de ese aprendizaje a temprana 
edad es un punto a favor para aprender un idioma, por la flexibilidad y la curiosidad 
de los niños, característica fundamental a esa edad. Las autoras pretenden con el 
diseño de esta cartilla un acercamiento y un aprendizaje de forma significativo del 
idioma inglés.  
Sus conclusiones más destacadas fueron que el uso de la cartilla didáctica funciona 
para iniciar un acercamiento al idioma inglés como lengua extranjera. Es una 
                                                          
2 CANTOR QUIROGA, Sindy, GUTIERREZ NUÑEZ, Daryenne. Desarrollo de las habilidades orales 
para facilitar el aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández 




herramienta que les permitió interactuar grupalmente. Consideraron la importancia 
que los estudiantes cuenten con nuevas experiencias en un idioma diferente a su 
lengua materna, aunque se detectaran las falencias muchos estudiantes no 
comprendían ideas generales en los audios. Por ultimo evidenciaron en el desarrollo 
de las habilidades orales que muchos estudiantes mostraron un incremento en el 
interés hacia el aprendizaje de una lengua extranjera. La contribución de esta 
investigación al presente trabajo fue el aporte del desarrollo de la cartilla didáctica 
como herramienta de trabajo y de aprendizaje para los niños del colegio Marco Tulio 
Fernández.  
Un segundo trabajo de grado es titulado “Propuesta para mejorar la pronunciación 
de los diptongos Ee, Ow/Ou y Ea de la lengua inglesa a través de la lúdica (juego) 
dirigido a los estudiantes de ciclo V- jornada nocturna, del Colegio Nicolás 
Esguerra”3. Esta investigación hecha en el 2013 hace referencia a la importancia de 
una correcta pronunciación de ciertos fonemas en inglés, en este caso los diptongos 
(Ee, Ow/Ou y Ea), los autores realizan una propuesta enfatizada en la lúdica. 
Los autores David Santiago Cortés Pedraza y Sonia Viviana González Castro a 
partir de las clases de práctica se, vieron en la necesidad de una propuesta que 
incluyera el juego para mejorar la pronunciación de ciertos diptongos. Se pudo 
corregir y mejorar los aspectos del trabajo investigativo por medio de la implantación 
de seis juegos diferentes que permitieron la aprehensión de tres diptongos de la 
lengua inglesa.  
Sus conclusiones más destacadas fueron: al elaborar el marco teórico lograron 
consolidar seis actividades donde los estudiantes fueron los protagonistas del 
proyecto. Evidenciaron una motivación generada y desarrollada en los estudiantes 
gracias a la implementación de los juegos, resaltando el desarrollo activo en las 
actividades grupales. Se logró una apropiación mayoritaria por parte de los 
                                                          
3 CORTÉS, David. GONZÁLEZ, Sonia. Propuesta para mejorar la pronunciación de los 
diptongos Ee, Ow/Ou y Ea de la lengua inglesa a través de la lúdica (juego) dirigido a 
los estudiantes de ciclo V- jornada nocturna, del Colegio Nicolás Esguerra. Bogotá. 
Universidad Libre. Sede Bosque Popular  
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estudiantes en cuanto a la adecuada pronunciación de las palabras que contengan 
los diptongos. Por último, evidenciaron que el juego es una herramienta útil en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje ya que ofrece alternativas innovadoras y 
llamativas. La contribución más importante al presente trabajo fueron las diversas 
estrategias lúdicas utilizadas para el desarrollo fonético en cuanto a la pronunciación 
de ciertos fonemas de la lengua inglesa. 
A nivel internacional se encuentra una tesis de grado de la Universidad de 
Valladolid, de la facultad de filosofía y letras, llamado “Low  phonological  awareness 
and control, and consequent low phonetic competence in advanced-level students 
of English: an action research project”4. El autor Pedro Kelly de Iranzo  describe un 
estudio de investigación-acción en el campo de la enseñanza del inglés como 
Idioma Extranjero en una Escuela Oficial de Idiomas española. Se halló que la 
pronunciación inglesa de los alumnos era muy deficiente, con errores persistentes, 
dado que todos esos errores hacen referencia a acontecimientos pasados 
irremediables. En lugar de profundizar en éstas, el investigador creyó finalmente 
más útil intervenir, con una acción puntual que impulsaría de inmediato la 
competencia fonética en inglés de los alumnos, acción que formalmente consistió 
en un “Mini-curso acelerado de Fonética y Fonología inglesas.”  
Sus conclusiones más notorias fueron: por un lado la motivación de los estudiantes 
no era del todo positiva para demostrar un esfuerzo considerable en el 
desenvolvimiento del curso. Otro aspecto en contra fue el tiempo, el cual no fue 
suficiente para el trabajo fonológico y fonético que implicaba el curso. Se considera 
que los estudiantes adquirieron herramientas útiles para un futuro. La contribución 
más importante para el presente trabajo fue la determinación e identificación de los 
                                                          
4 KELLY DE IRANZO, P. Low phonological awareness and control, and consequent low phonetic 
competence in advanced-level students of English: an action research project. Valladolid. 




errores de pronunciación que son debido a la interferencia existente entre el español 
y el inglés.   
Un segundo trabajo llamado “Programa de pronunciación para la asignatura de 
Inglés de 2do año de Educación Media del Liceo Ezequiel Zamora5” el cual tiene 
como objetivo general elaborar un programa de pronunciación para la asignatura de 
inglés de 2do año de Educación Media. La misma se enmarcó dentro de un estudio 
descriptivo y documental.  
Se revisó el programa de inglés de Educación Media, los textos dirigidos a la 
enseñanza de la misma como lengua extranjera con enfoque comunicativo, la 
literatura actual sobre la enseñanza de la pronunciación y estudios realizados por 
otros investigadores acerca de los aspectos fonéticos que afectan la inteligibilidad 
del habla. La revisión permitió evidenciar que en los programas emanados por el 
Ministerio de Educación y Deportes y los textos asignados a la enseñanza de la 
asignatura inglés no está incluida la pronunciación, lo que trae como consecuencia 
que esta no se enseñe de manera sistemática en la aulas de clase. Con base a lo 
anterior, surge la necesidad de crear un programa de pronunciación para incluirlo 
en los textos de enseñanza de la asignatura inglés. La contribución más importante 
fue la concientización de importancia que tiene la correcta pronunciación en una 
lengua extrajera como lo es el inglés en la educación media no solo nacional, sino 
internacional. 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
2.2.1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN6 
 
                                                          
5 AMARISTAS, M. Programa de pronunciación para la asignatura de inglés de 2do año 
de Educación Media del Liceo Ezequiel Zamora. Punta de Mata, estado Monagas. 2007. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/123456789/3817 
6 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article -85906.html  
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Tomando   como punto de referencia los indicadores de logro que  plantea la Ley 
General de Educación para los grados tercero y cuarto de primaria, objeto de 
estudio de esta investigación, estos indicadores propenden por el desarrollo e 
incremento del uso de las habilidades comunicativas, como herramientas 
principales en el aprendizaje y ejercicio de una lengua. 
 
Los indicadores de logros propuestos por el Ministerio de Educación Nacional son 
la base fundamental para guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
todos los ciclos escolares que encontramos en Colombia. A continuación los 
indicadores de logros curriculares para grado tercero y cuarto de la educación 
básica más relevantes para la investigación. 
 
Idiomas Extranjeros (Guía 22, MEN7) 
 
- Reconoce en otros códigos lingüísticos representaciones de realidades. 
- Comprende en otro idioma, códigos y formas de expresar la información de la 
vida cotidiana y de las tecnologías a las cuales tiene acceso. 
- Hace conjeturas para comprender situaciones que se expresen en otro idioma 
por diferentes medios de comunicación. 
- Incorpora significados y palabras del idioma extranjero a su competencia léxica. 
- Actúa en forma concordante con instrucciones simples otorgadas en lengua 
extranjera, como saludar, despedirse, presentar a alguien. 
- Describe en lengua extranjera algunas características físicas, sociales y 
culturales de su región y las compara con las de otro sitio. 
- Describe en lengua extranjera su casa y los miembros de su familia. 
- Indaga sobre la correcta pronunciación de las palabras en lengua extranjera. 
- Disfruta de comunicaciones en un idioma extranjero. 
                                                          
7 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-115174.html 
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- Idéntica elementos culturales como nombres propios y lugares, en textos 
sencillos. 
- Participa en juegos de búsqueda de palabras desconocidas. 
- Escribe descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de 
ilustraciones. 
- Escribe textos cortos que describen mi estado de ánimo y mis preferencias. 
- Usa adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 
- Habla de las actividades que realiza habitualmente. 
- Responde a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, 
con apoyo de repeticiones cuando sea necesario. 
 
2.2.2 PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO8  
 
El programa nacional de bilingüismo se propone formar docentes y estudiantes de 
educación básica, media y superior capaces de responder al nuevo entorno bilingüe. 
La Ley General de Educación demanda que los estudiantes sepan al menos una 
lengua extranjera. La revolución educativa busca dar respuesta a las necesidades 
de pertinencia, calidad y cobertura. El objetivo de esta política es lograr que los 
estudiantes aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar a lo largo de su 
vida. 
Existe el propósito común de poner en marcha un sistema de mejoramiento continuo 
de la calidad. De esta forma los niños y niñas desarrollarán las competencias 
básicas, laborales y ciudadanas, y contribuirán a consolidar los principios de 
convivencia, solidaridad y democracia desde la perspectiva del Ministerio de 
Educación Nacional -MEN-. 
Con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo, el MEN implementó el 
programa nacional de bilingüismo como un proyecto estratégico para el 
                                                          




mejoramiento de la enseñanza del inglés en Colombia y se articula a la política 
educativa desarrollada en los períodos 2002 – 2006 y 2006 – 2010. 
 
La Ley General de Educación en sus objetivos para la educación básica y media 
demanda "la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y 
capacidad de expresarse, al menos en una lengua extranjera". A partir de su 
promulgación la mayoría de las instituciones educativas adoptó la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera. 
 
2.2.3 COLOMBIA BILINGÜE9 
 
En tiempos de la globalización, el país necesita desarrollar la capacidad de sus 
ciudadanos para manejar al menos una lengua extranjera. En este contexto, el 
Ministerio de Educación Nacional formula el Programa Nacional de Bilingüismo 
2004-2019, que incluye los nuevos Estándares de competencia comunicativa en 
lengua extranjera: inglés. 
 
Con el Marco Común Europeo como referente nacional e internacional, el Programa 
se propone elevar la competencia comunicativa en inglés en todo el sistema 
educativo y fortalecer la competitividad nacional. En esta tarea juegan un papel 
decisivo los docentes y las instituciones educativas, públicas y privadas, y todos los 
niveles que hacen parte del sistema: desde el Preescolar hasta el Superior. 
 
La responsabilidad de los maestros frente a la realidad y la latente necesidad de 
manejar una lengua extranjera es muy grande, pues son  los encargados de 
transmitir a sus estudiantes todos aquellos elementos que los hagan personas 
competitivas y preparadas, capaces de enfrentar una sociedad que exige que por lo 
menos se hable más de un idioma y quienes logren este fin, serán los profesionales 
                                                          
9 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article -97495.html 
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competentes y capaces de adaptarse a una sociedad transformadora, que busca 
seres comprometidos y preparados para el su continuo mejoramiento y constante 
evolución.   
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
2.3.1 Características del desarrollo del niño 
En la teoría del desarrollo de Piaget encontramos los principios que subyacen al 
crecimiento biológico. En la cual existen dos invariantes funcionales o mecanismos, 
derivados de las ciencias naturales que dan cuenta de cómo es tratada la 
información del entorno. Esos mecanismos son la organización y la adaptación. 
Ambas se infieren del comportamiento y producen estructuras cognitivas para tratar 
con entornos cada vez más complejos. Básicamente la adaptación implica una 
“asimilación y acomodación. La primera se refiere a la incorporación de nueva 
información a las estructuras existentes, mientras que la segunda se refiere a los 
cambios que se dan en las estructuras previas después del contacto con la nueva 
información”10.  
El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio 
interno entre la acomodación (proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las 
condiciones externas y el medio que lo rodea) y la asimilación (modo en que un 
organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual) 
de esta misma realidad a sus estructuras. Encontramos “la equilibracion” como un 
mecanismo que coordina la acomodación con la asimilación. “Las estructuras 
cognitivas son las propiedades organizativas interrelacionadas que son activamente 
construidas por el niño”11.  
                                                          
10 PIAGET. Citado por GARTON, Alisson F. Interacción social y desarrollo del Lenguaje 
y la Cognición. Editorial Paidos. Temas de Educación, Barcelona España, 1994. p. 19.  
11 Ibíd., p. 19. 
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El niño atraviesa cuatro estadios del desarrollo estructural: el sensorio-motor, el 
preoperatorio, el operatorio concreto y, finalmente, el operatorio formal. Piaget se 
ocupa del “desarrollo de las operaciones mentales, entendidas como mecanismos 
internos y reversibles, derivados de la interacción activa del niño con el entorno. Así 
pues, el desarrollo pasaría por esos estadios, marcado por cambios cualitativos en 
las capacidades cognitivas”12. Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo 
intelectual. 
Cuadro 1: fases del desarrollo según Piaget 
Etapa Edad Características Principales 
Sensoriomotor 
Infancia 
De cero a los dos años 




De los 2 a los 7 años 
Pensamiento representativo, 
pensamiento intuitivo, no lógico. 
Operacional Concreto 
Niñez 
De los 7 a los 11 años 
Pensamiento lógico y sistemático, pero 
solo en relación con objetos concretos. 
Operacional Formal 
Adolescencia y Madurez 
De los 11 años en adelante 
Pensamiento lógico y abstracto. 
 
El pensamiento de los niños en la etapa inicial puede alcanzar un notable desarrollo 
cualitativo, en el que ya se destacan manifestaciones del pensamiento lógico-verbal 
que le permiten razonar en un plano más abstracto y hacer generalizaciones más 
profundas. Como es el caso del lenguaje donde los niños expresan de manera 
coherente sus ideas y deseos de forma intencionalmente clara siguiendo un orden 
lógico manteniendo así conversaciones sobre diversos temas (gramática y modos 
                                                          
12 Ibíd., p 19. 
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temporales). Este lenguaje es pronunciado con buena articulación,  en muy pocos 
casos algún niño o niña presenta  dificultades en este aspecto, casi todos hablan de 
manera correcta y sin errores de dicción. 
De igual manera el lenguaje ha adquirido su carácter regulador, y ya controlan su 
conducta por demandas verbales, sabe lo que pueden o no pueden hacer, y ajustan 
su comportamiento en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, y son capaces 
de evaluar su conducta y subordinar los deseos de hacer algo que les resulta 
entretenido por otras que demanden esfuerzo y perseverancia, como es el 
permanecer realizando las actividades pedagógicas sin abandonarlas para irse a 
jugar. Estas dos adquisiciones, la autoconciencia y la subordinación de motivos, 
constituyen los dos principales logros del desarrollo que se alcanzan en ésta etapa 
en la sana y armónica formación de su personalidad. 
El desarrollo del lenguaje del niño y la niña es un proceso biológico dotado de sus 
leyes internas sin embargo los indicadores cronológicos a veces perturban el 
proceso del conocimiento del desarrollo del lenguaje infantil. Esto se debe a la 
complejidad de este proceso, ya que las etapas evolutivas se superponen entre si 
parcialmente, por lo cual los desplazamientos cronológicos leves no expresan el 
desarrollo normal. 
A partir de los siete años hasta los doce, etapa en la que está centrada la siguiente 
investigación, Piaget13 habla de la etapa de escolaridad donde se empiezan a ver 
cambios en el desarrollo mental, en esta etapa el niño es operacional y concreto, 
sus procesos mentales son estables, dedica su tiempo a las transformaciones y 
coordina sus pensamientos, puede desarrollar clasificaciones. Durante este periodo 
el niño está ansioso por aprender y todo estimula su curiosidad, abandona su 
egocentrismo y es capaz de entender que existe un mundo alrededor de él.   
                                                          




Otro autor destacado para la presente investigación es Arnold Gesell14 el cual nos 
habla que a la edad de ocho años los niños comienzan a presentar cambios sutiles, 
en especial de forma física; son más veloces, expansibles y valorativos. La cuales 
consisten en una madurez física, transición de una etapa a otra y entiende que es 
un individuo dentro de una sociedad valorando su entorno, respectivamente. El niño 
de ocho años empieza a considerarse como una persona adulta.  
El niño de nueve años está en una edad intermedia donde ya no es niño y no es 
adolescente. Sus motivaciones son intrínsecas en todo lo que lleva a cabo. A esta 
edad empieza a interesarse en la categorización y colección de objetos como fotos, 
estampillas entre otras cosas. Es sincero y responsable, conoce castigos, reglas, 
privilegios y procedimientos. Deja de depender principalmente de sus padres para 
la realización de actividades o deberes. Le interesa que le expliquen los errores que 
comete. Conoce el valor de la justicia y es capaz de reclamar si observa que no se 
cumple con ella. 
Cuadro 2: características del niño de 7, 8 y 9 años 
EDAD CARACTERÍSTICAS 
7 AÑOS - Piensa antes de actuar 
- Se preocupa por las explicaciones 
- Busca entender situaciones concretas 
- Distingue entre lo bueno y lo malo 
- Menos tendencia a la mentira 
- Repite hasta comprender  
8 AÑOS - Sutiles cambios (expansividad, velocidad, valoratividad) 
- Se rige por norma sociales 
- Aprende de los errores  
- Sentido de la propiedad y responsabilidad 
- Pensamiento concreto 
- Discusión en diversos temas 
- Sensible a la critica 
- Identifica contextos 
9 AÑOS - Sincero y responsable 
- Desarrolla un sentido de individualidad 
- Reclama sus derechos 
                                                          
14 GESELL, A. Análisis del comportamiento del niño de siete a doce años. 1992. 
disponible en: http://goo.gl/SUAikK 
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- Acepta la culpa 
- Planeación y preparación de antemano 
- Mayor dominio del tiempo 
- Exige explicaciones de las cosas 
 
 
2.3.2 Aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
Aprender una lengua es aprender a hablar, leer, comprender y escribir en ella. El 
estudio de lenguas extranjeras está determinado por necesidades económicas, 
políticas y sociales, y a la vez está condicionado por las posibilidades objetivas y 
subjetivas existentes gracias al enfoque histórico – cultural15. Esta investigación 
está encaminada a encontrar estrategias didácticas que permitan desarrollar la 
pronunciación de los fonemas fricativos del inglés en estudiantes de ciclo II del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e implementación de una cartilla 
didáctica.  
En la enseñanza de lenguas extranjeras una de las tareas más urgentes en la 
actualidad es la creación de métodos y sistemas que ayuden a solucionar un 
problema, de encontrar formas óptimas y regímenes de trabajo en el aprendizaje 
del idioma al más corto plazo posible, es decir, resolver el problema de la efectividad 
y la intensificación en el aprendizaje. Por lo tanto, para lograr el dominio de la lengua 
extranjera en la comunicación, es necesario intensificar el proceso de enseñanza, 
elevar el coeficiente de productividad y efectividad tanto en clase como fuera de 
ella. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera se hace 
complejo por la gran variedad de elementos a tener en cuenta durante la etapa de 
preparación de la clase y el desarrollo de la misma. El docente debe dominar el 
sistema fonológico, el léxico y la gramática de la lengua en cuestión, el sistema de 
                                                          
15 ELLIS, R. The structural syllabus and second language acquisition. TESOL: Quartely. 




corrección fonética, los objetivos del programa y las características del grupo, entre 
otros. 
La exactitud es un fin a lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas extranjeras, cada profesor de idiomas debe prepararse conscientemente 
para la clase, pero también para enfrentar cualquier situación que se presente 
durante la misma. Es esencial que se incluya en el diagnóstico una valoración de 
los alumnos para de esta forma realizar un trabajo individualizado, lo que le permitirá 
prever el problema, ahorrar tiempo y aumentar la eficacia de la aplicación de las 
actividades propuestas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera -  inglés. 
 
2.3.3 Fonética y Fonología en la enseñanza – aprendizaje de las lenguas 
extranjeras16 
La fonética y la fonología son dos disciplinas muy relacionadas pero se diferencian 
en su objeto de estudio. Dentro de la fonética se pueden establecer diferentes áreas: 
articulatoria, acústica, auditiva. Como aprendices del inglés como lengua extranjera, 
el área de la fonética que más nos interesa es la llamada fonética articulatoria, que 
estudia los órganos articulatorios  y su actividad en la producción de los sonidos del 
habla. 
La fonología por su parte estudia los fonemas de una lengua y los rasgos distintivos 
de esos fonemas. Cada lengua tiene un número limitado de fonemas; así por 
ejemplo, en la mayoría de las lenguas europeas existen 5 fonemas vocálicos, 
mientras que en inglés existen 12. 
Los fonemas son segmentos o unidades lingüísticas contrastivas más pequeñas 
que tienen la capacidad de producir un cambio de significado, es decir, si 
                                                          
16 TRUJILLO, Fernando. GONZALEZ, Antonio. COBO, Pablo. CUBILLAS Elisabel. 
Nociones de fonética y fonología para la práctica educativa. C olección didáctica. Grupo 
editorial universitario. pág. 133.  
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cambiamos un fonema por otro se produce un cambio de significado: ej: papa vs 
pata. A esto se le llama rasgo distintivo y es cualquier rasgo articulatorio de un 
fonema que le permite diferenciarse del resto de los fonemas, es decir, es lo que 
nos permite diferenciar la palabra PAPA de PATA (p: bilabial vs t: alveolar). 
No obstante, las combinaciones posibles o alófonos en una lengua son casi 
innumerables. Por un lado, no hay dos personas que produzcan un fonema de 
manera exactamente igual. Por otro lado las variaciones en la realización de un 
fonema se deben al contexto fonético, es decir, a la diferente distribución de los 
fonemas dentro de la oración o la palabra. Sin embargo, las diferentes realizaciones 
alofónicas no producen ningún cambio de significado y básicamente son el objeto 
de estudio de la fonética. 
El correcto aprendizaje de la fonética y la fonología de una lengua extranjera son 
tan importantes como el aprendizaje de la misma. Este es un proceso de 
construcción creativa a partir de la lengua que se desea aprender por medio de la 
percepción. Estas actividades de percepción adquieren gran importancia, 
especialmente la oral, puesto que la comunicación oral es la más directa entre seres 
humanos y en especial la de los niños.  
Los docentes de lengua extranjera deben desarrollar y mantener un aprendizaje 
continuo de la lengua extranjera mediante la audición detallada y analítica de la 
lengua en contextos de uso real, también usando las transcripciones fonéticas que 
aparecen en los diccionarios. En resumen, los conocimientos de fonética y fonología 
de la lengua extranjera se vuelven así, no sólo un mero objeto de estudio en sí 
mismos sino también una herramienta de aprendizaje. 
2.3.3.1 El sistema fonológico del inglés 
Una de las características más importantes del sistema fonológico del inglés, es la 
obstrucción de aire presente en las consonantes y no en las vocales. Sin embargo, 
aunque exista esta distinción tenemos consonantes, como /h/ y /w/ al comienzo de 
palabras como happy y wáter, que no presentan obstrucción de aire mayor que 
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algunas vocales.  Una segunda característica es la distribución de vocales y 
consonantes en las sílabas, ya que las vocales ocupan una posición como núcleo 
de la sílaba mientras que las consonantes una posición secundaria dentro de la 
misma. 
 El sistema consonántico del inglés 
En inglés podemos diferenciar 24 sonidos consonánticos, tanto por su función como 
por sus rasgos fonéticos. A continuación podemos notar la disposición de los 
sonidos consonánticos del inglés en una tabla de doble entrada, donde podemos 
ver; el lugar o punto de articulación en la parte horizontal y el modo de articulación 
en la parte vertical, también teniendo en cuenta su sonoridad. 
Cuadro 3: sistema consonántico del inglés17 
 
El punto de articulación se refiere a la zona donde ocurre la obstrucción del tracto 
vocal. Los términos que se utilizan para denominar estos puntos de articulación son: 
labial, dental, alveolar, postaveolar, palatal, velar, glotal.  
El modo de articulación se refiere al grado de obstrucción de la corriente de aire. 
Podemos distinguir principalmente cuatro modos de articulación fundamentalmente: 
1. Una oclusiva (‘plosive’) se produce por el cierre total en algún punto del tracto 
vocal (desde la glotis hasta los labios) y su posterior apertura.  
                                                          
17  Ibíd., pág. 134 
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2. Una fricativa (‘fricative’) se produce por el estrechamiento del tracto vocal de tal 
forma que se crean turbulencias en la corriente de aire.  
3. Una aproximante (‘approximant’) se produce mediante un estrechamiento mayor 
que en las vocales pero no tanto como para producir las turbulencias de las 
fricativas.  
4. Una nasal implica la oclusión de la corriente de aire en el tracto vocal y el 
descenso del velo para permitir la expulsión de aire a través de la cavidad nasal.18 
Otra importante característica en el estudio fonológico del inglés es el par “fuerte-
débil”19 el cual hace referencia a la diferente forma de articulación de dos grupos de 
sonido, donde en las fuertes se presenta más tensión en los articuladores, estos 
rasgos determinan algunos valores de los fonemas, como los siguientes: 
1) “los fonemas fuertes son sordos en posición intervocálica (upper) mientras que 
los fonemas débiles son sonoros en el mismo contexto (abbot );   
2) Las oclusivas fuertes /p/, /t/ y /k/ son aspiradas y sordas en posición inicial de 
sílaba tónica (postman #$, donde el símbolo # indica aspiración), mientras que las 
oclusivas débiles /b/, /d/ y /g/ no son aspiradas y además pierden sonoridad de 
forma considerable en posición inicial (boatman / ) o tras una 
consonante sorda (compárese la sonoridad relativa de la consonante /g/ tras la 
consonante fuerte /t/ en nightgown en relación con la palabra gown);  
3) Todas las consonantes fuertes provocan reducción de la cantidad de la vocal 
precedente o de los fonemas laterales y nasales, como en beat  /bi:t/ en 
comparación con bead  /bi:d/, donde la cantidad del fonema /i:/ es mayor.”20 
En este trabajo nos enfocaremos en la importancia de los fonemas fricativos, estos  
son fonemas que no implican el cierre total del tracto vocal. Aunque por un pequeño 
                                                          
18  Ibíd., pág. 135.  
19  Ibíd., pág. 135. 
20  Ibíd., pág. 135-136 
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espacio el aire logra escapar produciendo un sonido característico de fricción. En la 
siguiente tabla encontraremos todo el conjunto de los fonemas fricativos. 
Cuadro 4: fonemas fricativos21
 
Labiodental: la superficie interior del labio inferior hace un pequeño toque con los 
labios superiores, de modo que el aire que pasa realiza una fricción. El punto de 
contacto real variará según sea el sonido que le siga, ej: fool, roof, obvious.  
Dental: la punta y los bordes de la lengua hacen un ligero contacto con el borde y la 
superficie interna de los dientes superiores y un contacto más firme con los dientes 
laterales superiores. De modo que el aire escapa por la punta superior de la lengua 
y los dientes superiores. 
Alveolar: la punta de la lengua hace un ligero contacto con los alveolos superiores, 
y los bordes laterales de la lengua un estrecho contacto con los dientes laterales 
superiores. La corriente de aire se escapa por medio de una ranura en el centro de 
la lengua y causa fricción entre la lengua y los alveolos. Con /s/ no hay vibración de 
las bandas vocales, mientras que con /z/ debe haber una ligera vibración de las 
bandas vocales para producir su particular sonido. 
Palato-alveolar: la punta de la lengua hace un ligero contacto con los alveolos, la 
parte delantera de la lengua está levantada al mismo tiempo en la dirección del 
paladar duro y los bordes laterales de la lengua están en contacto con los dientes 
laterales superiores. 
                                                          
21 Ibíd., pág. 136 
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Glotal: El aire es expulsado de los pulmones con una presión considerable, 
causando algo de fricción a lo largo del tracto vocal. La /h/ se produce solo en inicio 
y posición pre vocálica. 
 
2.3.4 Lingüística Contrastiva 
La lingüística contrastiva básicamente nace por una necesidad de comparar las 
lenguas. Sir William Jones descubrió ciertas características parecidas entre el 
sánscrito, el griego y el latín. “en sánscrito la forma verbal bharamas (llevamos (un 
peso)), correspondía al griego pheromas y ferimus en latín” 22 entre otros, y así 
nación la lingüística comparada.  
Estas comparaciones son las que permitieron la creación y estructuración de 
familias de lenguas indoeuropeas entre otras. También aparecieron ramas de esta 
nueva lingüística; siguiendo una clasificación basada en tres formas: 1) la 
clasificación genética; que trata de describir y organizar las lenguas del mundo. 2) 
la clasificación ecológica: se refiere a la capacidad de supervivencia que tiene una 
lengua. 3) la clasificación tipológica: busca rasgos comunes en una gran cantidad 
de lenguas llegando a conclusiones generales. 
La lingüística contrastiva se ocupa principalmente de las diferencias solo entre dos 
lenguas y por la producción de dos lenguas y no por la recepción de los mensajes 
emitidos. Además hace una comparación de procesos valiendo así para el análisis 
de errores y el uso del concepto de interlengua.   
Para un estudio contrastivo es importante tener en cuenta las características de las 
lenguas habladas para saber en qué se diferencian o se relacionan en cuanto a 
estructura, contenido y expresión.  
                                                          
22 BAUTISTA DE TOLEDO, Juan. Lingüística contrastiva como herramienta para la 
enseñanza de lenguas: Arco libros. Madrid, 2007. Pág 10.  
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No es suficiente conocer las lenguas estudiadas, es necesario conocer y 
comprender la realidad lingüística basados en unos criterios claros y válidos, es 
necesario conocer cómo se da el aprendizaje de la otra lengua en la realidad. Para 
hacer un estudio contrastivo se siguen tres pasos: 
1) “Describir un determinado fenómeno en las dos lenguas estudiadas 
(gramático y léxico) 
2) Yuxtaponer los fenómenos en ambas lenguas y comprobar su equivalencia 
según el juicio de los bilingües. 
3) Comprobar las lenguas en tres fases: 
- Comprobar los sistemas (sustantivos, verbos, lexemas específicos y 
fonemas) 
- Comparar las construcciones idénticas (negaciones, relativos etc.) 
- Comparar las reglas sintácticas idénticas (posición de los adjetivos, 
etc.)”23 
Es claro que no es necesario aplicar las tres etapas al pie de la letra, y de la tercera 
etapa no es necesario hacer las tres fases, podemos centrarnos en una cuando se 
trata de un estudio más específico, si se habla de un estudio global se exigirá tener 
en cuenta todos los pasos completos. 
Cuando comparamos dos lenguas debemos saber que hay varios tipos de 
semejanzas: 
- “enteramente formales (ej: dos ocurrencias del mismo sonido) 
- Homonímicas (la misma forma oral) u homógrafas (la misma forma visual 
pero con significados diferentes) 
- Semánticas (el sentido coincide en su mayor parte) 
- Funcionales (tienen la misma función u objeto)”24 
                                                          
23 Ibíd., pág. 16. 
24 Ibíd., pág. 17. 
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Un fenómeno de gran importancia en la comparación de lenguas es la interlengua, 
que es el reflejo de la sistematización en la competencia del aprendiz, la interlengua 
es una norma poco estable ya que esta va cambiando a medida que la persona 
aprende la lengua estudiada. 
 
2.3.5 Interlengua 
Podríamos decir que el aprendizaje de la L2 (lengua extranjera) está influenciada 
por la LM (lengua materna) del estudiante. En los años sesenta, Skinner25 propone 
una teoría “el hábito del aprendizaje se produce a través de la imitación y el refuerzo, 
así la adquisición de la LM y el aprendizaje de L2 proceden del mismo modo”26 para 
Skinner los errores son viejos hábitos adquiridos en el proceso que adquisición de 
LM y que perduran en el aprendizaje de L2, lo cual a esto él llama interferencia.  
Para identificar y solucionar la interferencia existente entre LM y L2 es necesaria la 
utilización del análisis contrastivo o de la lingüística contrastiva. Para esto se 
necesita la descripción de ambas lenguas y una selección y comparación de ambas 
lenguas. 
Al hablar de los errores que menciona Skinner debemos tener en cuenta otro 
término relacionado con la interferencia entre lenguas y es el de “interlengua (IL)”. 
Varios han sido los autores que a lo largo de la historia han tenido en cuenta este 
concepto y su importancia en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, 
tales como: Schumann, Krashen, Corder, Larsen-Freeman, Long y Selinker. En la 
interlengua los errores que nombra Skinner son los que pueden aportar información 
de los procesos psicológicos en el aprendizaje que una L2. Básicamente podemos 
                                                          
25 HURTADO SATÓN, Piedad. Influencia del español en el idioma ingles: Teorías sobre 
el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua. Escuela universitaria de formación 
del profesorado de Albacete, 2009 
26 Ibíd., P. 5   
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decir que la interlengua (IL) es ese punto medio que existe entre la lengua materna 
(LM) y la lengua de se desea aprender (L2). 
El concepto de IL está integrado por una serie de características internas que 
constituyen sus rasgos fundamentales e intervienen en su proceso de construcción. 
Dichas características se pueden resumir en la fosilización, la transferencia, la 
sistematicidad, la variabilidad y la permeabilidad. 
- Fosilización: “Llamamos fenómenos lingüísticos fosilizables a aquellos 
ítems, reglas y subsistemas lingüísticos que los hablantes de una LM 
particular tienden a conservar en su IL en relación con una L2 dada”27. 
Estos errores permanecen hasta las últimas etapas del aprendizaje y es 
básicamente por la incapacidad de aplicar reglas que se conocen. 
- Trascendencia: “un mecanismo que se asocia con la influencia de los 
hábitos adquiridos de la lengua materna o de otras lenguas que han sido 
aprendidas en el pasado”28 se trata de pasar las reglas aprendidas en la 
lengua materna a la lengua meta y el aprendizaje de una lengua materna 
se ve obstaculizada por una interferencia de la lengua materna. 
- Sistematicidad: es la coherencia interna que tiene la IL en un momento 
dado de su evolución. “es esta propiedad la que nos permite describir el 
sistema lingüístico no nativo a través de un conjunto de reglas que es un 
subconjunto de las reglas de la lengua meta. lo que nos proporciona los 
medios para interpretarlo.” 29 
- Variabilidad: esta característica se refiere a que al carácter inestable que 
posee el proceso de construcción de una lengua, puesto que está en 
construcción no puede ser estable. Aunque esta misma característica 
hace el proceso sea más complejo. La variabilidad puede ser: “A) 
Sincrónica alternando formas correctas e incorrectas en la misma etapa 
                                                          
27 Ibíd., P. 6 
28 Ibíd., P. 6 
29 Ibíd., P. 6 
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y en este caso hablamos de “variación libre”. B). Regida por reglas en un 
proceso de reestructuración progresivo para dar paso a otra etapa. En 
este caso hablamos de “variabilidad sistemática”30 
- Permeabilidad: “la permeabilidad es la violación por parte del aprendiente 
de la sistematicidad interna de la gramática de su IL.”31 Es decir, es 
cuando otros sistemas de reglas logran entrar en la IL interfiriendo en la 
L2.  
 
2.3.6 Materiales didácticos 
Ya que los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera no se hacen en un 
ambiente natural también debemos tener en cuenta los ambientes formales de 
aprendizaje, es decir las aulas donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de una lengua extranjera. En esos ambientes es donde surge la importancia de la 
implementación de materiales didácticos en donde  Wiman afirma “toda institución 
debe disponer de los elementos o materiales básicos que puedan contribuir al 
aprendizaje de los estudiantes […] Una cosa es tener el equipo y los materiales y 
otra muy diferente es saber cómo utilizarlos para crear situaciones adecuadas de 
aprendizaje”32, es decir, que no solo es el uso de estos materiales (computadores, 
guías, Cd, etc..) es conocer el uso de estos y como pueden ser útiles para un 
correcto proceso enseñanza-aprendizaje.  
De acuerdo a la finalidad y como se utilicen dichos materiales didácticos pueden 
tener diversas funciones tales como: 
“- Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 
proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos...  
                                                          
30 Ibíd., P. 7 
31 Ibíd., P. 7 
32 WIMAN, Raymond. Material didáctico, ideas prácticas para su desarrollo. México: 
Trillas, 1973. P. 133 
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- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 
información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 
aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo.  
- Ejercitar habilidades, entrenar.  
- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe 
resultar motivador para los estudiantes 
- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 
preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  
-La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 
explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las 
actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el propio 
estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo cuando 
interactúa con una simulación) 
- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración 
y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a 
entender cómo se pilota un avión. 
- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 
procesadores de textos o los editores gráficos informáticos.”33  
La escogencia del material didáctico debe ir de la mano de lo que se espera 
conseguir con la utilización del material, puesto que una escogencia al azar puede 
generar resultados adversos a lo que en realidad se quieren conseguir. Por lo tanto 
al hablar de cartilla didáctica hablamos que cumple las funciones de guiar, ejercitar 
y motivar el aprendizaje de una lengua extranjera en los niños.  
                                                          
33 MARQUÈS, Pere. “Los medios didácticos” Departamento de pedagogía. Universidad 




El diseño e implementación de materiales didácticos de aprendizaje en el aula de 
clase, es un tema que se cuestionó hace varios años en el momento en que los 
docentes y las instituciones educativas se concientizaron de la importancia de 
implementar este tipo de materiales para propiciar un aprendizaje significativo. En 
esta investigación sería el diseño e implementación de una cartilla didáctica. Al 
momento de implementar una cartilla didáctica se debe tener en cuenta una 
planeación como lo proponen los autores Fernández, Elortegui, Rodríguez y 
Moreno34 la cual debe contener aspectos esenciales como: seleccionar los 
contenidos, hacer una selección de actividades y experiencias relacionadas con los 
contenidos. 
 
2.3.7 Cartilla didáctica35 
La intención de la utilización de la cartilla es con un fin mediador del aprendizaje de 
los niños brindándoles así información, técnicas y motivaciones que les ayuden 
durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el inglés. 
Por lo tanto al hablar de cartilla hablamos de un recurso didáctico el cual según 
Marquès es una herramienta educativa con una finalidad didáctica o para facilitar el 
proceso de aprendizaje en un contexto educativo. 
Es una herramienta de apoyo didáctico en la cual en papel del docente como 
orientador es fundamental para el logro de los objetivos y la realización de los 
ejercicios. Incluye de manera integrada aspectos semánticos, sintácticos y 
lingüísticos, en talleres y actividades teórico – prácticos individuales y grupales, que 
apunten al fortalecimiento de las habilidades y el desarrollo de las competencias de 
los escolares. 
                                                          
34 FERNÁNDEZ José, ELORTEGUI Nicolás, RODRÍGUEZ José y MORENO Teodomiro. 
¿Cómo hacer unidades didácticas innovadoras? España: Díada. 1999, p. 24  
35 MARQUÈS, Op.Cit.  
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La realización e implementación de un material didáctico, en especial de una cartilla, 
debe contar con ciertas características como: 
“-Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué 
medida el material nos puede ayudar a ello. 
- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en 
sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros 
alumnos. 
- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 
cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas 
para el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios 
tengan unos determinados prerrequisitos. 
- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos 
nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 
seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar 
un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa 
multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es 
deficiente. 
- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 
material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 
conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología 
asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc.”36 
Básicamente una cartilla didáctica se puede definir como un cuaderno donde el 
estudiante tiene la oportunidad de anotar datos determinados de carácter oficial o 
personal, que cuenta con ciertas características específicas dependiendo de la 
                                                          
36 MARQUÈS, Ibíd., 
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población a la que pertenecerá la cartilla, en este caso fueron los estudiantes de 
cuarto grado del colegio Marco Tulio Fernández Sede D. Ya que se deben tener en 
cuenta aspectos identificables en cada grupo de implementación de este tipo de 
herramientas, como los contenidos específicos, los estudiantes y su contexto, el 
diseño de una cartilla es prácticamente personalizado, por esta razón es una 







3.1 Enfoque de la investigación  
Para la selección del enfoque metodológico utilizado en la presente investigación, 
se tuvo en cuenta, la necesidad de querer identificar la naturaleza de unas 
realidades, dando razón de sus manifestaciones. En esta investigación se manejó 
una metodología mixta, puesto que se utilizó instrumentos de recolección como la 
observación participativa, el diario de campo, los cuales hacen parte tanto del 
método cualitativo como del cuantitativo. También, durante la investigación, se 
utilizó grabaciones que permitieron recolectar más información que influyó en el 
desarrollo de esta investigación.  
3.2 Tipo de investigación 
La presente investigación está orientada en la investigación-acción, ya que su 
objetivo fundamental “consiste en mejorar la práctica en vez de generar 
conocimientos37”, es decir, plantea la necesidad de articular la teoría con la práctica 
social, combinando la reelaboración de un proceso, con la voluntad de actuar, para 
superar las contradicciones de acción social, reconociendo la participación activa 
de los interesados en entender y resolver las situaciones problemáticas. 
La investigación-acción pretende involucrar directamente la población de estudio y 
además busca que en ella se refleje algún tipo de cambio. Debido a que los 
investigadores son entes participantes en la investigación también busca que estos 
cambien sus comportamientos de acuerdo a sus necesidades puesto que “combina 
dos procesos, el de conocer y el de actuar”38 
                                                          
37 ELLIOTT, John. El cambio educativo desde la investigación- acción. Madrid: Morata 
S.L. 1993. p. 67. 
38  EIZAGIRRE, M. y  ZABALA N. (2010) “Investigación-acción participativa (IAP)” [en 
línea], disponible en: http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/132, recuperado: 24 de 
febrero de 2010.  
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La investigación acción intenta conectar la acción de los integrantes del proyecto, 
con las normas sociales y contextuales en las que se desenvuelven, provocando 
cambios individuales, organizativos y sociales. Lo cual es lo que se pretende en esta 
investigación, ya que se proyecta hacer una mejora en un ámbito de la 
comunicación de la lengua inglesa, es decir, la pronunciación de los fonemas 
fricativos. Para realizar dicho cambio  se tiene como propuesta el diseño y 
elaboración de una cartilla didáctica. 
En el siguiente cuadro se encuentran las principales fases del proceso de 
investigación acción.  




3.3 Técnicas e Instrumentos 
 
3.3.1 Prueba diagnóstica  
“Son observaciones no sistemáticas en las que las valoraciones, estimaciones están 
mediatizadas por el informante o por el observador y la reducción de esos datos 
                                                          
39 ELLIOTT, Op.Cit.  
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requiere de la interpretación intersubjetiva”40,  la prueba diagnóstica se aplica para 
detectar el conocimiento previo o para identificar falencias y fortalezas de los 
estudiantes. Esta es aplicada al principio de un ciclo escolar.   
Se realizó una prueba diagnóstica a todo el grado tercero del colegio Marco Tulio 
Fernández el día 31 de marzo de 2014. Se aplicó esta prueba con el objetivo de 
identificar concretamente la problemática observada y registrada en los diarios de 
campo. La prueba constaba de dos puntos: el primero consistía en diez pares 
mínimos y los niños de acuerdo a una grabación debían escoger una palabra. El 
segundo consistía en cinco oraciones, que contenían dos palabras en paréntesis, y 
de acuerdo a una grabación debían escoger la palabra correcta.  
Gracias a la aplicación de esta prueba diagnóstica, se pudo identificar una falencia 
en la identificación de ciertos fonemas como son los fricativos, tanto de manera 
auditiva como de forma escrita, produciendo así una inexactitud en su producción 
oral y escrita. 
3.3.2 Diario de campo 
“Es un eje organizador de una autentica investigación. Adopta más un estilo 
estructurado y se convierte en el desencadenante de otras estrategias de 
investigación como entrevista, cuestionarios, análisis de documentos”41.  El diario 
de campo se utiliza por los investigadores para registrar hechos o datos que 
permiten ser interpretados y analizados. Se recomienda que contenga conclusiones 
de la observación realizada para poder diferenciar elementos generales de los que 
son relevantes a la investigación.  
                                                          
40 JIMÉNEZ, B. Proyecto docente investigador. Metodologías orientadas a la 
investigación e interpretación. Disponible en Internet: http://www.ice.urv.es/cursos/tesi_ 
doctoralmetodo loginves02.pdf.  Año 2002.  Pág. 5 
41 Ibíd., p. 109 
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Aunque se puede considerar un poco subjetivo, puesto que se evidencia todo a 
través de los ojos del investigador, es una gran herramienta para registrar hechos 
que van más allá de lo metodológico y estricto del deber.  
Los diarios de campo se realizaron con el objetivo de plasmar las observaciones 
obtenidas durante las primeras clases de inglés como docente en formación. 
También permitió tener una secuencia en las observaciones realizadas y los 
objetivos de cada clase. 
Gracias a la utilización de los diarios de campo se pudo plasmar el comportamiento 
de los niños, ya fuera espontaneo o planteado, frente a las clases. También permitió 
al investigador plasmar las estrategias utilizadas y obtener conclusiones de lo 
ocurrido en clase. 
3.3.3 Grabaciones 
Las grabaciones son un instrumento de recolección de forma exacta, puesto que 
posteriormente permite el análisis concreto de los aspectos a tener en cuenta en la 
investigación. Ya que esta es una investigación que busca una mejora fonética, las 
grabaciones permitieron una comparación del antes y durante la implantación de la 
cartilla didáctica. 
Puesto que las grabaciones se utilizaron con una finalidad evaluativa, estas 
permitieron identificar las falencias o fortalezas en cuanto a la pronunciación de los 
fonemas fricativos a los largo de las tres aplicaciones.  
3.4 POBLACIÓN  
 
El lugar donde se realizó la investigación y la implementación de la propuesta 
pedagógica fue el Colegio Marco Tulio Fernández Sede D, ubicado en la 
Transversal 76 B # 51ª-57, en el   barrio San Ignacio.   
El grado intervenido fue cuarto grado, el cual constaba de 28 niños con edades que 
oscilan entre los 8 y 11 años y que la mayoría vive muy cerca al colegio (cuadro 6).  
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Para la presente investigación se toma una muestra de forma aleatoria que consta 
de 10 estudiantes. Se escogió una muestra de 10 niños ya que debido a las posibles 
deserciones que se podrían encontrar a lo largo del año escolar no se podrían tener 




4 PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 
La presente propuesta fue diseñada para los niños de cuarto grado del colegio 
Marco Tulio Fernández, sede D, la cual es una cartilla didáctica enfocada a la mejora 
de la pronunciación de los fonemas fricativos de la lengua inglesa.  
4.1 Generalidades 
La cartilla llamada “My Surroundings” contiene tres unidades destinadas al 
vocabulario de su entorno a partir de lo más cercano o especifico hasta lo más 
complejo o general. La primera unidad se relaciona con el tema de la casa  (House), 
la segunda  al vecindario o (Neighborhood), y la tercera unidad a la ciudad o (City). 
Por un lado, se eligieron estos temas teniendo como guía los lineamientos 
curriculares para el inglés según MEN, y puesto que cada uno de ellos está 
relacionado, teniendo así un hilo conductor que de secuencialidad al proceso 
educativo, consiguiendo un aprendizaje significativo y real. Por otro lado estos 
temas corresponden a la mayor cantidad de vocabulario relacionado que contiene 
los fonemas fricativos. 
Las actividades constan desde trabalenguas, actividades de identificación tanto del 
vocabulario como de su referencia visual y su sonido hasta la producción oral y 
escrita de los mismos. Este tipo de actividades busca la mejora de la pronunciación 
de dichos fonemas, partiendo de la identificación consciente para luego hacer la 
producción correcta de los mismos.  
4.1.1 Primera Unidad 
Como primera parte de la cartilla encontramos una pequeña presentación de una 
niña llamada Lucy la cual será la voz de las grabaciones a lo largo de toda la cartilla. 
En la primera unidad, encontramos un trabalenguas llamado “House”, en el cual con 
ayuda de un audio de grabación los niños escucharan su pronunciación. Luego se 
hace la presentación del vocabulario de esta unidad,  el cual también con ayuda de 
un audio los niños escucharan la pronunciación. A continuación unas actividades de 
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práctica como: unir con una línea, completar la frase, una sopa de letras que 
encuentren diez palabras del vocabulario. Luego la actividad de evaluación la cual 
de acuerdo a un audio hecho por Lucy deberán desarrollar las actividades pedidas 
como decir cuál es la parte de la casa favorita por Lucy y que muebles están en su 
habitación. Por último, hacer la producción de la descripción de la habitación por 
parte de los niños. 
4.1.2 Segunda Unidad 
En la segunda unidad inicia con un trabalenguas llamado “Think” el cual con una 
grabación los niños reconocerán la pronunciación de los fonemas. Luego pasamos 
al reconocimiento del vocabulario con la ayuda de una grabación. Luego las 
actividades de práctica como: diferenciación entre el vocabulario de la casa y el 
vecindario, después unión con una línea el nombre del lugar del barrio con la frase 
de la actividad realizada en esos lugares, también de acuerdo a una imagen escoger 
entre tres opciones de palabras cual corresponde a la imagen. Por último, una 
actividad de organización entre la imagen, la palabra y la frase de la actividad. La 
actividad de evaluación la cual consta de tres actividades: unir con una línea la frase 
y el lugar, de acuerdo a una grabación señalar donde Lucy encuentra a su gato, y 
como producción hacer la descripción del barrio. 
4.1.3 Tercera Unidad 
Por último, la tercera unidad que inicia con un trabalenguas llamado “Little chicken” 
y con ayuda de una grabación los estudiantes conocerán la pronunciación, luego la 
presentación del vocabulario por medio de una grabación se reconocerá el la 
pronunciación. Después encontramos las actividades de práctica en las cuales 
tenemos; un crucigrama, rellenar los espacios en blanco ya sea con la palabra del 
lugar de la cuidad o la actividad realizada, marcar con azul, rojo y verde ya sea las 
partes de la casa, las partes del vecindario y las de la ciudad, seis imágenes de las 
algunos lugares de la ciudad cada una con tres opciones de palabras y el estudiante 
debe escoger cual corresponde a la imagen. Por último, la actividad de evaluación 
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en la que como primer punto deben organizar una palabra referente a un lugar y 
ubicarla en frente de la frase que corresponde a la actividad hecha en dicho lugar. 
Luego de acuerdo a una grabación de Lucy quien está visitando una ciudad, los 
niños deben identificar en la descripción realizada cual es el lugar que más le gusto 
a ella en su visita. Como producción describir su ciudad y las actividades que en ella 
se pueden realizar. 
Cuadro 6: Objetivos de la cartilla “My Surroundings” 











 Lingüísticos:  
Descripción de la casa y la habitación 
Sensibilización a los fonemas fricativos (th, s, h) 
Utilización del there is y there are 
 Sociolingüísticos 
Contextualizar la descripción de su entorno más común 
 Pragmáticos 
Asocia la descripción con un contexto real como lo es su habitación 
para la asimilación de conceptos 
 Comunicativos 

















Descripción de su barrio 
Utilización del there is y there are 
Identificación y producción de los fonemas fricativos (th, s, h) 
 Sociolingüístico 
Socialización de su barrio dando a conocer su entorno 
 Pragmáticos 
Expresar de forma coherente la descripción de su barrio  
 Comunicativos  















Descripción de su ciudad 
Producción oral de los fonemas fricativos (th, s, h) 
 Sociolingüísticos 
Socialización y descripción de su ciudad ideal 
 Pragmáticos 
Reconocer los diferentes lugares que hacen parte de la ciudad 
 Comunicativos 




5. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
5.1 ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO INICIAL 
Para realizar un diagnóstico de la situación problema se realizó una prueba (Anexo 
B) la cual constaba de dos actividades: la primera consistía en diez parejas de 
palabras repartidas en dos columnas, luego los estudiantes escucharían una 
grabación de una de las palabras de cada pareja y ellos debían identificar cual era 
el sonido correspondiente. 
Como se puede observar en la siguiente tabla las parejas 1, 2, 3, 8 y 10 
correspondían a la identificación de fonemas fricativos (/θ/, /s/, y /h/), pero no 
superaron el 40% de respuestas correctas.  
Grafica 1: Análisis primera actividad 
   
La segunda consistía en que los estudiantes escucharían una oración completa, 

















lo que lograran identificar en su pronunciación. Como vemos en la presentación de 
la siguiente tabla tampoco existe una identificación positiva de los sonidos fricativos. 
Grafica 2: Análisis segunda actividad 
 
 
5.2 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
La propuesta consiste en la implementación de tres aplicaciones, cada una 
destinada a la mejora de la identificación y pronunciación de los fonemas fricativos 
(/θ/, /s/, y /h/), cada una de estas aplicaciones está relacionada con los temas de la 
cartilla presentada en el numeral 4 propuesta pedagógica. 
5.2.1 Primera aplicación 
Esta primera aplicación (Anexo C) tenía como temática la descripción de la casa y 
la habitación. Consistía en la escucha de una grabación de una niña llamada Lucy 
quien  hace una breve descripción de su casa y su habitación. En el primer punto 
los niños debían identificar cual era la parte de la favorita de Lucy. Aquí los niños 

















más de una opción un 20%, y de forma errónea 0%. En el segundo punto los niños 
debían identificar según la grabación cuales eran los muebles ubicados en la 
habitación de Lucy. Aquí los niños debían señalar cuatro ítems en la habitación 
según la grabación, los niños respondieron correctamente un 60%, de forma 
incompleta, es decir, que faltó señalar algún ítem en 40%, y de forma incorrecta 0%. 
Con estos dos primeros puntos podemos decir que los niños tienen una 
comprensión auditiva favorable de los elementos correspondientes a la casa.  
Grafica 3: Análisis primera aplicación 
 
Como un tercer punto los niños debían hacer la descripción de su propia habitación. 
Aquí se debía cumplir con ciertas reglas gramaticales como lo fue la utilización de 
“there is and there are” y su complemento plural o singular. Aquí el 80% realizó la 
descripción de su habitación de forma satisfactoria, un 10% de forma incompleta, 
es decir, tuvo problemas para hacer la relación singular plural y el uso del “there is 
and there are”, y un 10% de forma incorrecta, es decir, no tuvo en cuenta el uso 
gramatical como tampoco la relación de las palabras en inglés con su significado. 
Dando paso al análisis cualitativo, se puede notar en esta primera aplicación, que 
gracias al tiempo de las horas de clase dadas, los niños pudieron identificar 
correctamente el vocabulario de la habitación en una grabación, puesto que se tuvo 
suficiente tiempo de práctica y estudio para que los niños comprendieran el 












especialmente cuando debían identificar una sola palabra, como lo fue en el punto 
uno. Pero al momento de identificar más de una palabra algunos niños presentaron 
complicaciones, como se muestra en el punto dos. Esto podría deberse a que los 
niños no se encontraban seguros si debían escoger más de una imagen o solo una. 
No obstante, podemos notar un gran avance al momento de la redacción y 
descripción de su habitación, como lo vemos en el tercer punto. Esto se debe a que 
se utilizó como lugar de descripción su propia habitación, lugar familiar para los 
niños, obteniendo así un aprendizaje real y significativo en esta temática.    
Fonéticamente los niños han logrado un avance en la identificación, concientización  
y producción (pronunciación) del fonema /s/ consiguiendo una reproducción casi 
exacta de su sonido. Aunque debido a la interferencia del español aun presente en 
los niños, no logran recordar que el fonema /h/ si tiene sonido en la mayoría de las 
palabras en inglés, específicamente en esta temática “House” pronunciándola de 
manera sorda. Gramaticalmente con el uso de “there is and there are” los niños han 
logrado la construcción de oraciones con sentido y coherencia de acuerdo al uso 
del plural y singular.  
5.2.2 Segunda aplicación 
Una segunda aplicación (Anexo D) tenía como temática el vocabulario y la 
descripción del barrio. Esta constaba de tres puntos; el primer punto consistía en 
unir dos columnas, la primera contenía la descripción de la actividad que se realiza 
en un lugar determinado del barrio y la segunda columna correspondía al lugar con 
las que se relacionaban las frases de la primera columna. Podemos notar una 
identificación y relación lugar-actividad del 100%, por lo cual se ve un gran avance 
en la identificación visual, tanto del lugar específico del barrio con la actividad 
realizada en dicho. La segunda actividad era de acuerdo a una grabación en donde 
la niña llamada Lucy perdía su gato en su barrio y recorre diversos lugares 
buscándolo, al final lo encuentra y los niños debían identificar cual era el lugar donde 
Lucy encontraba su gato. En este punto también se tiene como resultado un 100% 
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en la identificación auditiva y las ideas relacionadas con aspectos específicos de la 
temática del barrio. 
Grafica 4: Análisis segunda aplicación 
 
 
En un tercer punto los estudiantes debían realizar la descripción de su propio barrio, 
pero este incluía un grado de dificultad mayor, puesto que aquí los estudiantes no 
solo debían utilizar “there is and there are” sino que también debían decir cuál era 
su barrio y completar cada idea de cada lugar de barrio con la actividad que 
realizaban en dichos lugares. Aquí se presentaron problemas en la construcción de 
frases completas con sentido al unir las dos ideas, solo un 40% lograron realizar 
esta descripción de forma satisfactoria, un 30% de forma parcial y un 30% de forma 
no satisfactoria. 
Para el análisis cualitativo, podemos notar que la habilidad auditiva de los niños 
mejoró considerablemente en relación con la primera aplicación, esto se debe a que 
los niños ya se encontraban un poco más familiarizados con el vocabulario del barrio 
debido a las actividades hechas en clase. También vemos que al mostrarles frases 
completas pudieron relacionar su significado con los lugares del barrio, debido a 
que los niños comprendieron el complemento de la frase obteniendo así una 













niños presentaron problemas para la escritura completa de las frases, puesto que 
algunos escribían, ya fuera el final o el principio de esta, pero no la frase completa 
con sentido, puesto que no podían recordarla. Aunque se utilizó un lugar conocido 
por los niños, el cual era su propio barrio, pudieron decir los lugares que los 
conformaba pero no su descripción.  
Fonéticamente al momento de la descripción oral, la pronunciación de los fonemas 
fricativos fue mucho mejor que en la anterior aplicación. Al practicar durante la clase, 
pudieron recordarlo al momento de hacerlo individualmente. Los niños recordaron 
la pronunciación del fonema /s/ exitosamente. Con el fonema /h/ se logró un avance 
puesto que ya recordaban que este fonema tiene un sonido en la lengua inglesa. 
En cuanto al fonema /θ/ han logrado identificar su sonido e intentan su reproducción, 
recuerdan que este fonema tiene un sonido distintivo, por lo cual se puede decir que 
han logrado una concientización del fonema. Gramaticalmente algunos niños 
tuvieron problemas con la construcción de una oración conformada de dos frases. 
Aunque recordaban el nombre del lugar, no lograban unir esta parte del barrio con 
la descripción de la actividad hecha en el lugar.     
5.2.3 Tercera aplicación 
La tercera aplicación (Anexo E) tenía como temática la ciudad, su vocabulario y su 
descripción. Constaba de tres puntos; el primer punto consistía en organizar una 
palabra referente a un lugar de la ciudad y ubicarla en frente de la frase que 
describía la actividad hecha en dicho lugar. Se obtuvo como un 50% de resultados 
satisfactorio en la identificación y escritura del vocabulario de la ciudad, un 40% en 
identificación y escritura parcial y un 10% como resultado insatisfactorio de 
identificación y escritura casi nula. El segundo punto consistía en escuchar una 
grabación donde una niña llamada Lucy está visitando una ciudad llamada “Happy 
City” y describe las actividades que realizó en dicha ciudad, los estudiantes debían 
identificar específicamente cual fue el lugar que más le gustó a Lucy. Aquí se obtuvo 
como resultado un 80% satisfactorio en la identificación y discriminación auditiva de 
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todos los lugares y actividades nombradas en la grabación, un 20% incorrecto en la 
discriminación de palabras.   
Grafica 5: Análisis tercera aplicación  
 
En un tercer punto de acuerdo con la misma grabación del segundo punto Lucy les 
pregunta a los estudiantes que actividades podía hacer y que sitios estaban en su 
ciudad, los niños debían decir cuál era la ciudad en que vivían, utilizar “there is and 
there are” para realizar la descripción de los lugares de la ciudad y que actividades 
hacer en cada una. Con resultados de 40% satisfactorio de coherencia y estructura 
gramatical completa en la escritura de los fonemas fricativos, un 30% con resultados 
incompleto en la formación de frases completas con sentido o la utilización de los 
fonemas fricativos, y un 30% en la escritura incorrecta de las frases al describir la 
ciudad y sus actividades. 
Dando paso al análisis cualitativo, notamos que no hubo gran mejoría en los 
estudiantes, puesto que hubo una interrupción en el cronograma de actividades 
debido a problemas administrativos, y gracias a esto se notó que los estudiantes no 
estudiaron las temáticas vistas en clase anteriormente en sus casas, perdiendo así 
el ritmo de estudio y la linealidad en las temáticas. Debido a este inconveniente no 
















cuidad. Por esta razón, se ve un resultado aceptable en el primer punto que 
correspondía a la organización y relación de una palabra con su correspondiente 
frase. Sin embargo, hay una gran mejora en la distinción y discriminación auditiva 
al escoger, la gran mayoría, la opción correcta a pesar de haber bastantes lugares 
nombrados en la grabación. Por otro lado, debido a la pérdida del ritmo de estudio 
de los estudiantes, la mayoría de ellos no logró realizar de forma satisfactoria la 
creación de frases con sentido gramatical completo, puesto que cometieron los 
mismos errores de la segunda aplicación, en donde recordaban la escritura del lugar 
y que debía llevar un complemento, pero con poco sentido lo que escribían. 
Fonéticamente no hubo gran avance a diferencia de la segunda aplicación, con 
respecto al fonema /θ/, es decir, recuerdan que tiene un sonido diferente, algunos 
de los niños ya logran su pronunciación de forma correcta, otros niños aún no han 
sido conscientes de su pronunciación, produciéndolo de forma errónea. Esto podría 
deberse a la interrupción académica, donde los niños perdieron completamente el 






 La creación de la cartilla didáctica permitió que los estudiantes de cuarto 
grado del colegio Marco Tulio Fernández tuvieran un acercamiento más 
continuo, real y organizado al aprendizaje de una  lengua extranjera como lo 
es el inglés.  
 Las actividades creadas en la cartilla didáctica permitieron que los 
estudiantes de cuarto grado lograran una diferenciación fonética en la 
distinción de los fonemas fricativos (/θ/, /s/, y /h/) en un promedio del 80% de 
forma positiva. 
 El fonema de más fácil identificación y producción fue /s/, consiguiendo así 
que los niños fueran conscientes que en el idioma inglés muchos fonemas 
no tiene el mismo sonido que en español.  
 También se evidenció que los estudiantes mostraban entusiasmo al 
presentar las actividades creadas en la cartilla, en especial las de tipo oral y 
de escucha. 
 Por medio de las actividades de evaluación se pudo evidenciar que los niños 
muestran gran interés a todo lo que les implique un reto en su aprendizaje 
hasta lograr su comprensión en gran parte o en su totalidad. 
 Se notó que los trabalenguas fueron de gran ayuda a la introducción de cada 
unidad, ya que así los niños tenían un reto que cumplir y retenían la atención 
manteniéndose interesados durante la unidad.  
 La utilización de lugares conocidos para los niños fue un punto favorable e 
importante para la adquisición del vocabulario, puesto que así se vio reflejado 
un aprendizaje significativo y real en su proceso. 
 Se evidenció que aunque los niños presentaron problemas en la 
identificación una palabra especifica dentro de un vocabulario, mejoraron 
notablemente su habilidad auditiva y se no repitió este problema. 
 Gracias a la continua mejora de la habilidad auditiva, los niños pudieron 
mejorar simultáneamente su pronunciación de los fonemas fricativos. 
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 No se consiguió avance alguno en la redacción de frases completas al 
momento de la escritura en la descripción de actividades hechas en los 
lugares. 
 A los niños se les dificultó la unión de dos frases en una misma oración, 
aunque al decirlas por separado podían recordarlas perfectamente, perdían 
el hilo conductor si debían unirlas. 
 Contar con una secuencialidad en las clases fue un factor clave durante las 
primeras sesiones para el desarrollo de la investigación, puesto que los niños 
al tener una interrupción en la última parte del cronograma no lograron tener 





 Es de gran importancia continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
propuesto por esta investigación pedagógica no limitándose solamente a lo 
presentado en clase. 
 Motivar a los estudiantes al aprendizaje de una lengua extranjera desde 
edades tempranas, para que los niños no lo sientan como una materia de 
imposición, sino que le sientan gusto al proceso. 
 Continuar con la utilización de la cartilla didáctica diseñada y entregada a los 
docentes la institución para que los estudiantes desarrollen su proceso de 
aprendizaje del inglés. 
 La institución educativa debería adquirir materiales pedagógicos y/o 
didácticos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de los 
docentes como de los estudiantes. 
 La institución Marco Tulio Fernández sede D, debe contratar un docente de 
inglés de planta que oriente y ayude al continuo proceso de aprendizaje del 











Diario de campo 1 Observación participante Docente practicante: 
Alejandra Solano G. 




Durante tres lunes seguidos, 10, 17 y 24 de febrero del año 2014, fue asignado el 
grado tercero con un total de 32 niños. Durante el periodo este periodo se nota 
que en la institución educativa no cuenta con un docente de inglés, y que los 
estudiantes nunca han tenido una clase de inglés formal por parte de la institución 
educativa; algunos de los niños asistían a una clase de inglés básico los sábados, 
pero era una clase para todos los niños del colegio que quisieran asistir, es decir, 
todos los grados estaban juntos. 
Otro aspecto importante es que la docente titular ha sido anteriormente docente 
de inglés pero no ha impartido esa clase en el colegio ni con el grupo. 
Se realizaron observaciones participativas las cuales también se notó que la 
enseñanza impartida por los docentes es una enseñanza tradicionalista, es decir 
que la profesora siempre tiene la palabra y su clase es básicamente el llenar 
tablero y los niños deben copiar, también que las actividades que realiza la 
docente titular son basadas en varios libros de apoyo para sus clases. 
 
Conclusión: 
Los niños se encuentran muy acostumbrados a la metodología tradicionalista 
enseñada en la institución. 
Algunos niños recuerdan algún vocabulario visto en las clases de inglés de los 
sábados, pero como fueron muy pocos lo que asistieron a la clase y pocas  veces 
que lo hicieron no tienen una apropiación de lo aprendido. 
    
 
Diario de campo 2 Observación participante Docente practicante: 
Alejandra Solano G. 
Colegio: Marco Tulio Fernández, sede D Fecha: 17- Marzo 2014 
 
Observaciones generales: 
Luego de tres clases de inglés los niños muestran un interés por el aprendizaje 
del idioma inglés. Les gustan las canciones mostradas en la clase, las cuales se 
utilizan para una ambientación de la clase e identificación de palabras.  
Al escribir ciertas palabras en el tablero los niños no podían pronunciarlas 
correctamente, y aunque se trabajara en repetir su pronunciación, más tarde 
volvían a pronunciar mal. Palabras como: square, hello, eight, yellow, head, thin. 
 
Conclusión: 
Los niños al ver palabras con fonemas fricativos no identifican su pronunciación y 
aunque se les repita olvidan que fonemas como /h/ en ingles algunas veces tiene 
sonido, ya que en el español no tiene sonido no lo pronuncian. 




Diario de campo 3 Observación participante Docente practicante: 
Alejandra Solano G. 
Colegio: Marco Tulio Fernández, sede D Fecha: 31 - Marzo 2014 
 
Observaciones generales: 
Se realizó una prueba diagnóstica las cual constaba de dos partes; la primera era 
de diez pares mínimos en donde los niños por medio de una grabación debían 
identificar cual palabra era la que decía la grabación; la segunda parte constaba 
de cinco oraciones y de una grabación, pero dentro de la oración había entre 
paréntesis la posibilidad de dos palabras para completar la oración y los niños 
debían encerar en un círculo la palabra dicha en la grabación. 
 
Conclusión: 
Con esta prueba diagnóstica se pudo identificar la falencia de la identificación de 
producción de ciertos fonemas como lo son los fricativos en inglés. 




Anexo B: Prueba diagnóstica 
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